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Irmas Pratita, 2012: Pengaruh Normal dan Abnormal Book-Tax different terhadap 
Biaya Modal Ekuitas. 
Pembimbing: (I) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak.; (II) Dian Citra Aruna, SE, M.M 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Normal dan Abnormal Book-Tax different 
terhadap biaya modal ekuitas melalui tes secara simultan dan parsial. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan industri non keuangan yang terdaftar di BEI periode 
2009. Jumlah sampel berjumlah 36 perusahaan industri non keuangan yang telah 
memenuhi kriteria purposive sampling pada penelitian ini. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa Normal 
Book-Tax Different berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai tingkat 
probabilitas sebesar 4.1% dan Abnormal Book-Tax Different berpengaruh terhadap 
biaya modal ekuitas dengan tingkat probabilitas sebesar 1.3%. Normal Book-Tax 
Different dan Abnormal Book-Tax Different secara simultan berpengaruh terhadap 
biaya modal ekuitas dengan tingkat probabilitas sebesar 3.9%. Koefisien penelitian 
ini menunjukan nilai sebesar 12.8%. Variabel Normal Book-Tax Different dan 
Abnormal Book-Tax Different hanya dapat menjelaskan biaya modal ekuitas sebesar 
12.8%. Hal ini mengindikasikan bahwa normal dan abnormal book-tax different 
hanya dapat memberikan informasi mengenai biaya modal ekuitas sebesar 12.8%, 
sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain. 
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Irmas Pratita, 2012: The influence of Normal and Abnormal Book-Tax Different to 
cost of equity. 
Advisors: (I) Tresno Eka Jaya, SE., M.Ak.; (II) Dian Citra Aruna, SE, M.M 
 
This research aims to test the influence of Normal and Abnormal Book-Tax different 
to the cost of equity with simultaneous tests and partial. This study sample was non-
financial industry firms listed on the Stock Exchange in period 2009. The number of 
samples used in this research was 36 companies comprising the industry which 
comply with the criteria for purposive sampling in this research. This study uses 
multiple regression analysis. This research proves that Normal Book-Tax Different 
significantly influenced the cost of equity with 4.1% and Abnormal Book-Tax 
Different significantly influenced the cost of equity with 1.3%. Normal Book-Tax 
Different and Abnormal Book-Tax Different simultaneous significantly influenced of 
cost of equity with 3.9%. The coefficient of this research showed a low value of 
12.8%. Normal Book-Tax Different and Abnormal Book-Tax Different variables can 
explain the cost of equity amounting to 12.8%. This indicates that Normal and 
Abnormal Book-Tax Different explained the cost of equity on 12.8%, meanwhile 
others can explained with other factors.  
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